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6.1  Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap korban 
meninggal dunia dengan cedera kepala pada kecelakaan lalu lintas di 
RSUP Dr. M. Djamil Padang tahun 2018-2019, didapatkan kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Karakteristik korban meninggal dunia dengan cedera kepala pada 
kecelakaan lalu lintas berdasarkan usia dan jenis kelamin, pada usia 
paling banyak usia 15-29 tahun dan pada jenis kelamin kejadiannya 
lebih tinggi pada laki-laki dibanding perempuan. 
2. Distribusi frekuensi korban meninggal dunia dengan cedera kepala 
pada kecelakaan lalu lintas berdasarkan pola perlukaan pola 
perlukaan paling banyak yaitu luka lecet. 
3. Distribusi frekuensi korban meninggal dunia dengan cedera kepala 
pada kecelakaan lalu lintas berdasarkan regio kepala paling banyak 
terkena cedera yaitu regio frontalis. 
4. Distribusi frekuensi korban meninggal dunia dengan cedera kepala 
pada kecelakaan lalu lintas berdasarkan waktu dan hari kecelakaan, 
waktu kecelakaan paling banyak terjadi saat jam 12.01-18.00 WIB 
dan hari kecelakaan paling banyak terjadi saat hari Minggu. 
5. Distribusi frekuensi korban meninggal dunia dengan cedera kepala 
pada kecelakaan lalu lintas berdasarkan lokasi kecelakaan, jenis 
kendaraan, dan peran korban, pada lokasi kecelakaan paling banyak 
terjadi di luar kota Padang, jenis kendaraan paling banyak yaitu 
sepeda motor, dan peran korban paling banyak dialami oleh 
pengendara. 
6. Distribusi frekuensi korban meninggal dunia dengan cedera kepala 
pada kecelakaan lalu lintas berdasarkan jenis kecelakaan paling 
banyak yaitu ditabrak oleh kendaraan lain. 
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6.2  Saran 
1. Perlu dilakukan penelitian lanjutan terhadap variabel yang belum diteliti 
seperti karakteristik pola perlukaan (jenis, lokasi, dan ukuran) pada 
korban meninggal dunia dengan cedera kepala pada kecelakaan lalu 
lintas, dan pengaruh penggunaan alat keselamatan dalam berkendara 
dengan kejadian cedera kepala. 
2. Perlu mencari total jumlah korban meninggal dunia dengan cedera kepala 
pada kecelakaan lalu lintas termasuk korban yang tidak dilakukan visum 
et repertum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
